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Tujuan penelitian ini adalah : 1) Membedakan hasil belajar pada tema 5 
subtema 2 dalam penggunaan strategi CIRC (Cooperative Integrated Reading 
Composition) dan Scramble siswa kelas IV SD N Ngadirejo 1 Kecamatan 
Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 2) Untuk menunjukkan mana yang lebih besar 
pengaruhnya antara penggunaan penggunaan strategi CIRC (Cooperative 
Integrated Reading  Composition) dan Scramble pada siswa kelas IV SD N 
Ngadirejo 1 Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini 
merupakan penelitian eksperimen yaitu metode penelitian yang digunakan untuk 
mencari hubungan sebab akibat antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh 
peneliti untuk mencari pengaruh tertentu terhadap yang lain dengan kondisi yang 
terkendali. Subjek penelitian ini adalah semua siswa kelas IV SD N Ngadirejo 1 
tahun pelajaran 2013/2014 yang terdiri dari kelas IVA dan IVB. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah teknik tes, dokumentasi, dan 
observasi. Teknik analisis yang digunakan adalah uji t yang didahului dengan uji 
prasyarat analisis yaitu uji keseimbangan dan uji nomalitas. Instrumen penelitian 
berupa soal tes sebelumnya telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Berdasarkan 
hasil analisis data dengan taraf signifikansi 5% diperoleh thitung>ttabel, yaitu 3,098 
>1,960 dengan nilai rata-rata hasil belajar 85,96 >77,83. Kesimpulan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) adanya perbedaan hasil belajar pada 
tema 5 subtema 2 antara penerapan strategi CIRC (Cooperative Integrated 
Reading  Composition) dan Scramble pada siswa kelas IV SD N Ngadirejo 1, (2) 
strategi CIRC (Cooperative Integrated Reading  Composition) memberikan 
pengaruh lebih besar terhadap hasil belajar siswa dibandingkan dengan 
Scramble. 
 
Kata kunci: strategi, CIRC (Cooperative Integrated Reading  Composition), 
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